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FRANCESC RODON BRECONS 
a l'a^ixernador, sota el lema 
de "Coneguem la verema 1984" 
s dugueren a terme 
durant més d 'un mes 
a l'Aixernador tot un 
^ seguit d'actfs i acti-
vitats per donar una tasca i treballs 
que temps enrere tingueren una 
importància capital a Argentona i 
a tota !a nostra comarca, el conreu 
de la vinya i l'elaboració del vi. 
Són múltiples les referències que 
podem trobar de les vinyes del 
Maresme. Salvador Espriu, a qui 
retem un petit i merescut home-
natge, enamorat d'aquesta costa 
de llevant, "tan lluminosa i benig-
na", les esmenta molt sovint al 
llarg de tota la seva obra: 
Peh rials baixa el carro 
del sol, des de carenes 
fonollars i vinyes 
ijue jo sempre recordo. 
I també: 
turons de pins i vinya, 
poh de rials. No estimo 
res més, excepte l'ombra 
viatgera d'un núvol 
i el lent record dels dies 
que són passats per sempre 
Les vinyes i la verema són, 
també, "passats per sempre", "Arran-
caren els ceps, han cremar els ser-
ments", ens ha dit una altra vegada 
l'estimat poeta de Sinera. Ara no-
més queden uns pocs pagesos Í 
unes poques terres dedicades al 
conreu de la vinya: 
Ajupits en l'ombra, 
caven comparets 
a les despullades vinyes 
de l'hivern. 
C o m un homenatge a aquests, 
diguem-ne supervivents, que dedi-
quen els seus esforços a que no 
desaparegui del tot aquesta tasca Í 
aquest record. 
Així, començant pel comença-
ment , el diumenge a dia 21 d'oc-
tubre es duia a terme l'inici d'a-
questes jornades de la verema. A 
les vuit del mati se sortia de l'Ai-
xernador cap a la vinya de Can 
Serra. Malgrat la pluja i el mal 
temps, foren molts els que volien 
emprendre l'aventura de! veremar. 
Tots ells feien realitat aquell vell 
refrany que ens diu: "En temps de 
veremes, tots els cistells són bons". 
Grans Í petits, tots es delien a tallar 
el raim, deixant de banda la pluja 
que anava mullant els ceps, els 
pàmpols, el raïm i enfangava els 
dolços camins de la vinya. 
Una vegada duta a terme 
aquesta feina, el raïm tallat fou 
transportat al celler de l'Aixerna-
dor i, ja trepitjat, s'abocà el soc 
dins el cup juntament amb la rapà 
i la brisa. La que havia restat fou 
premsada fins a l'última gota i tot 
fou ficat dintre la bóta. Ara co-
mençava la lenta i sorollosa tasca 
de fermentació. 
Una setmana més tard, tingué 
lloc un dels actes més atraients i 
admirables de totes aquestes jorna-
des de la verema i del vi novell: 
una taula rodona amb la participa-
ció dels pagesos i treballadors de la 
vinya, sobre el vi, la vinya i el seu 
ofici. Hi participaren: Lsidre Dan-
N O V E L L A R G E N T O N I 
21 d'oclubre 1984 
Elaborat i embotellat a la manera 
tradicional en el celler de 
LAixerrtador 
És un producte de Caialunya 
Comarca del Maresme Argentona 
Memòria de les activitats de la verema 
del setembre del 1984 
Resultat de coneguem la verema: el vi 
resultant d'aquella verema va ser de 109 
litres de rosat d ' l 1" que feren 146 ampolles 
de 3/4 de litre, numerades, lacrades, amb 
etiqueta, amb el nom "Vi de cal Rei" dis-
senyada per l'artista Rovira Brull. Totes 
encapsades a m b un petit opuscle explicatiu 
de la verema. 
gla, Francesc Masó, Ramon Bur-
gada, Joaquim Carbonell , Anton 
Collet, Joan Oliveres, Josep Cas-
tané i Ramon Mascaró. 
Fou un col·loqui participatiu, 
on tothom hi pogué dir la seva, 
exposant records, uns; els altres, 
els seus coneixements i ei seu ofici 
i tots l'estima que sentien per la 
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tasca que de mica en mica s'ha 
anat perdent. A veu de molts par-
ticipants es manifestà ben palesa-
ment l 'amor envers una terra i un 
poble, deplorant tors, al mateix 
temps , la venda "per engrunes 
d'or" de Ics antigues vinyes argen-
tonincs, que s'havia du t a terme 
temps enrera. 
A] mateix dia, tenia lloc també 
la inauguració de l'exposició "La 
vinya i el vi vist p e r l 7 artistes del 
Maresme", entre ells: Ricard Mart í 
Agulló, Eduard Alcoy, Joan Parés 
Marta Reniu, Santi Estrany, Joan 
Grau, Manuel Cusachs, etc. L'es-
criptor i crític d'art Paco Rodon va 
í t r la presentació de l'exposició. 
D iumenge , 4 de novembre 
tenia lloc una xcrrada-col·loqui 
sobre la història de la viticultura a 
Argentona i la dels seus homes 
il·lustres, a càrrec de Julià Pinari, 
amb la qual es retia homenatge, en 
la persona del Dr. Caselles, present 
en Tacte, i nebot de Bcnavcntura 
Castellet, l'il-lustre farmacèutic 
argentoní, reconegut i guardonat a 
nivell mundial i del govern espa-
nyol amb la medalla d'Isahci la 
Catòlica, en reconeixement a la 
seva aportació en cl camp de viti-
cultura. 
C o m a cloenda de tots els actes 
de la verema, el a dia 24 de no-
vembre, tenia lloc un tast de vi 
novell de can Serra, i una xerrada 
col·loqui a càrrec d'Ignasi Riera, 
escriptor, novel·lista i parlamenta-
ri, que parlà de la importància del 
vi en la vida de les persones Í en la 
literatura. 
C o m a dociunent gràfic de tot 
el procés de la verema de Can 
Serra, l 'any 1983 , comptà rem 
amb un treball gràfic realitzat per 
Mikc Cavin i Jordi Pannon. 
Acaba el relat a m b paraules de 
Salvador Espriu: 
Però lluny dels camins 
de l'aire i del mar 
pel batec de la sang. 
amb continu plany, 
em crich el gran dolor 
de L·i terra que estimo. 
Vista del públic assistent 
a l'exposició, a la sala 
de la casa Gòtica 
10 de setembre: inauguració 
de l'exposició i de la verema 2004 
ra 
L'Associació Amics de ys vinyes i vinya, segle XVI, i un altre del 
í / e / r i va presentar t ina p r o p o s - XVIII de Josep M. de Castellet, 
ta de í i i tur farmacèutic i biòleg argentoní . 
L'art va estar present amb pintura 
A més dels estris de la terra i la excepcional del 1850, de Ricard 
verema, també hi havien docu- Martí i Aguiló. És un quadre de la 
ments d'intcrcs dels segles XIII i verema, a Can Castells, i del 
XVII. Un llibre sobre el camp i la mateix autor, una reproducció 
fotogràfica d 'una altra 
p intura de la verema, 
homes i dones que tallen 
raïm i, en el fons, el Cas-
tell Burriac. T a m b é hi 
havia p in tures d'altres 
autors: Alfons Güell , 
Josep Diví, i dibuixos de 
Joan Pannon . A Més 
d 'un ampli reportatge de 
fotografies de les vinvcs 
d'Argentona d'ahir I d'a-
vui. Tot ben acompanyat 
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per diferents vins, resultat de dílc-
rents anyades i veremes argento-
nines. Exemple de les ampolles de 
vi de cal Rei (1984), de can Prats 
d 'Or r ius (1970) , de can Navas 
(1950), i d 'una ampolla especial 
de vi ranci de Can Bramona, de 
l'any 1914. 
La associació agraeix a tots els 
assistents a la inauguració de l'ex-
posició, com els que !a visitaren els 
dies següeius, la col·laboració de 
l 'Ajuntament d'Argentona, i molt 
especialment a la família de Can 
Galopa, la família Moragucs Í 
Gallisà, l'Alfons Güell, i tanta gent 
que d 'una manera desinteressada Í 
amical ban contribuït a la posta a 
p u m i èxit de la mostra, com dels 
primers actes. 
J o a n P a n n o n 
